

















































































































































































































































他们 在绝 对 不相 容的 的对 立 中思




不是 就 不是 ;
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在他们 看来 一 个事物
要 么存在
,













































































































































































































































































































































































































因和结果 的 任何事件以 及那些所需 要 的条件




























































































































儿 童的天 真不使他感到愉快吗 ?
他 自己不该努力在一 个更高 的阶梯上把 自己的
真实再现 出来吗 ? 在每一 个时代
,
它的 固有的






不该 作为永不复返 的阶段而显 示 出











































































































































” L 。 但在现代文明中
,
国家机器的

























































































































就 人类 生产活动 的 目的性而言
,
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然后 加以 比较对 比
,
始 可 得到两 者的 面
貌



















































































































































































































































































































蒙 太 奇 ( 意 象 并 发
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